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СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 
Анотація. У статті розглянуті підходи різних авторів до визначення сутності інноваційного потенціалу, 
його структурних компонентів, а також існуючої практики його оцінювання. 
Ключові слова: потенціал, інноваційний потенціал, склад інноваційного потенціалу. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан соціально-економічного розвитку села вимагає орієнтувати еко-
номіку нашої країни на скорочення існуючого розриву між Україною та найбільш розвиненими країнами сві-
ту, що можливо лише на інноваційній основі, без якої неспроможні відбутися структурні перетворення, ди-
намічне економічне зростання і перехід на шлях сталого розвитку. Виходячи з важливості цих питань, слід 
зазначити, що головна увага має приділятися інноваційному потенціалу та управлінню його розвитком. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження категорії інноваційного потенціалу за-
ймались Андрианов Д.С., Богма О.С., Васильєва Т.А., Верба В.А., Гарбадин Т.Є., Гнатенко М.К., Гриньов А.В., 
Жемчужна Л.А., Ілляшенко С.М., Кравченко С.І., Краснокутська Н.С., Лисін Б.К., Резніченко А.О., Слатвінсь-
кий М., Фірсова С.М., Чеботар С.В. та інші науковці. Вони визначали сутність інноваційного потенціалу, теоре-
тичні засади його формування, окремі складові, що необхідні для здійснення його оцінки. Але різноманітність 
існуючих підходів потребує узагальнення та уніфікації, що обумовлює актуальність обраної теми. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз існуючих концептуальних підходів щодо визначення 
змісту категорії «інноваційний потенціал», його структурних компонентів, а також існуючої практики його 
оцінювання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі спостерігається подвійне значення у 
підходах до визначення сутності потенціалу (від латинського слова «Potentia», що буквально означає «сила»): 
– по-перше, це фізична характеристика – величина, що характеризує запас (ресурси) [8, 14]; 
– по-друге, це ступінь потужності (прихованих можливостей) у якому-небудь відношенні (для досягнення 
якої-небудь мети) [10, 18]. 
Між тлумаченнями терміну «потенціал» є багато спільного: в них йдеться про сукупність будь-яких мож-
ливостей в якійсь сфері. В більшості визначень потенціалу вказується, що вся сукупність наявних можливо-
стей спрямована на досягнення результату [10, 14]. Вважаємо, що такий погляд щодо економічного тракту-
вання сутності потенціалу формує адекватний підхід до його оцінки, керування й розвитку не тільки для 
науки, а й для практичних цілей. 
Багатоаспектність трактування смислового змісту терміну «потенціал» дозволяє застосувати його до різ-
них галузей науки і діяльності людини. Розглянемо визначення поняття інноваційний потенціал. 
Незважаючи на велику кількість наукових праць з обраної тематики, слід зазначити, що в літературі не 
існує однозначного трактування категорії «інноваційний потенціал», що в свою чергу свідчить про наявність 
неоднозначності в розумінні її сутності. Це ускладнює процес розробки практичних рекомендацій з його 
формування, оцінки та ефективного використання, що в свою чергу негативно позначається на кінцевих 
результатах інноваційної діяльності. Це обумовлює необхідність проведення подальших досліджень інно-
ваційного потенціалу. 
Сукупність трактувань інноваційного потенціалу необхідно розглядати на різних рівнях економічного роз-
витку: макро- (країна), мезо- (регіон, галузь), мікрорівні (підприємство). 
При узагальненні підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу країни можна виділити такі 
напрями: 
– ресурсний підхід, що об’єднує сукупність інноваційних ресурсів країни [2, 25]; 
– підхід за рівнем спроможності (можливості), що визначає інноваційний потенціал за здатністю здійснити 
зміни і виконати завдання, що забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети [4, 7]. 
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Аналіз теоретичних і методологічних засад визначення змісту поняття інноваційного потенціалу регіону 
дає можливість визначити такі основні підходи щодо вирішення цього питання: 
– ресурсний підхід, в рамках якого відбувається узагальнення усього різноманіття інноваційних ресурсів в 
межах регіону [15]; 
– динамічний підхід, що ув’язує сутність інноваційного потенціалу регіону із складним сполученням наяв-
них можливостей і потребами забезпечення реалізації бажаних альтернатив розвитку [17]. 
При розгляді сутності категорії «інноваційний потенціал» на мікрорівні (підприємства) сучасна економічна 
література виділяє 4 підходи до її визначення: 
– як сукупності різних видів ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності підприємства [9, 12]; 
– як «міра готовності» підприємства виконати поставлені цілі в області інноваційного розвитку [1, 13]; 
– як здатність підприємства розробляти й реалізовувати інноваційні проекти [5, 16]; 
– як сукупність можливостей підприємства в інноваційній діяльності [3, 19]. 
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що найбільш поширеними поглядами на інноваційний поте-
нціал підприємства є наявність ресурсів та можливість їх використання в інноваційної діяльності. Але такий 
підхід вважаємо однобоким. Підтримуємо думку Фірсової С.М., Чеботаря С.В. стосовно того, що «…ін нова-
ційні можливості та спроможність підприємства їх ефективно використати становлять основний зміст інно-
ваційного потенціалу» [25]. 
Для оцінки інноваційного потенціалу необхідно визначитися з його складом. Так, Слатвінський М. [23] 
вважає, що інноваційний потенціал країни складається з наявних науково-технічних розробок, розвиненості 
інноваційної інфраструктури країни, рівня інноваційної культури в країні. Але, на наш погляд, такий підхід 
ускладнюється необхідністю визначення критеріїв оцінки як розвиненості інноваційної інфраструктури краї-
ни, так і рівня інноваційної культури в країні. 
Тимофіїва І.О. [24] для оцінки інноваційного потенціалу країни пропонує використовувати 4 групи показ-
ників, які характеризують фінансову, матеріальну, кадрову та результуючу складові інноваційного потенціа-
лу. Але цей підхід звужує оцінку інноваційного потенціалу до оцінки інноваційних ресурсів та результатів 
інноваційної діяльності, тоді як інноваційний потенціал повинен відображати й невикористані потенційні 
можливості системи, що досліджується. 
На наш погляд, найбільш доцільною є пропозиція Кравченко С.І., Кладченко І.С. [18], Резніченко А.О., 
Панасенко Г.О. [22] використовувати при оцінці інноваційного потенціалу країни наступні групи показників: 
– ресурсну (матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, людські ресурси); 
– результативну, яка несе в собі потенційні можливості виведення на новий рівень функціонування як ін-
новаційного потенціалу, так і системи загалом; 
– внутрішню, яка визначає здатність системи на засадах комерційної результативності залучати ресурси 
для ініціювання, створення та поширення різного роду новацій. 
При оцінці інноваційного потенціалу на мезорівні (регіон, галузь) Бистрицький С.П., Заусаєв В.К., Криво-
ручко Н.Ю. [6] пропонують використовувати інтегральну оцінку, що містить п’ять груп показників: макроеко-
номічні, інфраструктурні, правові, кадрові, економічні. Жемчужна Л.А. [15] вважає, що інноваційний потенці-
ал регіону налічує кадровий потенціал, науково-дослідницький потенціал, фінансовий потенціал, матеріаль-
но-технічний потенціал, ринковий потенціал, політико-правовий потенціал, інформаційний потенціал. 
На наш погляд, найбільш слушною є пропозиція Гнатенко М.К. [11] детально аналізувати наступні скла-
дові інноваційного потенціалу регіону: ресурсну, продуктивну, кадрову, фінансову, організаційно-управлін-
ську, інфраструктурну, інституціональну. 
При аналізі інноваційного потенціалу галузі Пічугіна М.А., Євсєєва К.О. [21] пропонують використовувати 
розстановку сил на ринку, потребу в державній підтримці, технологічні зміни у галузі, наукову базу, сировин-
ну та технічну базу, фінансові можливості. Вважаємо, що ці елементи інноваційного потенціалу галузі необ-
хідно доповніть кадровим потенціалом. 
Досить всебічну і вичерпну оцінку інноваційного потенціалу підприємства пропонують Лісін Б.К., Фрідля-
нов В.М. Вони вважають, що необхідно розглядати заділ науково-технічних (технологічних) власних та при-
дбаних розробок і винаходів; стан інфраструктурних можливостей самого підприємства, організації, що за-
безпечують проходження новацією всіх етапів інноваційного циклу, перетворення її у нововведення або 
інновацію; зовнішні й внутрішні фактори, що відображають взаємодію інноваційного потенціалу з іншими 
частинами сукупного потенціалу промислового підприємства, науково-технічної організації та впливають на 
успішність здійснення інноваційного циклу; рівень інноваційної культури, що характеризує ступінь сприйнят-
ливості нововведень персоналом підприємства, організації, його готовності й здатності до реалізації ново-
введень у вигляді інновацій [20]. 
Висновки. Дослідження концепцій інноваційного потенціалу дозволили систематизувати його сутність та 
структуру на макро-, мезо- та мікрорівнях. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці показ-
ників оцінки його наявності та використання. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы разных авторов к определению сущности инновационного 
потенциала, его структурных компонентов, а также существующей практики его оценивания. 
Ключевые слова: потенциал, инновационный потенциал, состав инновационного потенциала. 
The summary. In the articles considered going of different authors is near determination of essence of innovative 
potential, him structural components, and also existent practice of his evaluation. 
Keywords: potential, innovative potential, composition of innovative potential. 
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